


























すると，葉山先生は必ず時間より前に来て私の席を確保してくれていました。この 6 年間，毎月 1 回，
私の右隣にはいつも葉山先生がいる全学教授会でした。今あなたのいない全学教授会で，私はいつも右
往左往しています。
　思い出は尽きませんが，私の中で強く心に残っているのは共同で実施したゼミナール 3 年生対象の海
外合宿（香港研修）です。2 日目の夜，学生が全員ホテルに戻ってきたことを確認すると私たちは遅い
夕食代わりにバーへ行きました。高層ビルの最上階，100 万ドルの夜景を眼前に望むバーを気に入った
葉山先生は翌日も行こうと言い，それ以来，私たちが香港に来た際には必ず立ち寄る場所ができました。
　現在，香港は民主化運動の真っ只中にあり，混迷を極めています。今年度はゼミで行くことはできな
くなりましたが，私はこの騒動が一段落したら早々に様子を見にいきたいと考えています。一緒に行け
ないのは残念ですが，空に近いあのバーで葉山先生に献杯したいと思います。
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